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пломеханічного устаткування не завжди може мати достатню ефекти-
вність і потребують удосконалення. 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОБСТЕЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ 
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Актуальність проблеми. Протягом 2018 року на залізничних 
переїздах і коліях в Україні сталося 60 дорожньо-транспортних при-
год, у тому числі 51 випадок ДТП стався на переїздах і 9 - на коліях 
поза переїздами, в результаті аварій загинули 15 осіб і 26 отримали 
травми. Основними причинами аварій та катастроф на залізничному 
транспорті є: несправності колій рухомого складу; засобів сигналізації, 
централізації та блокування; помилки диспетчерів; неуважність та ха-
латність машиністів. Найчастіше виникають надзвичайні ситуації (НС) 
при сходженні рухомого складу з колій, зіткненнях, наїздах на перепо-
ни на переїздах, при пожежах та вибухах безпосередньо у вагонах. Не 
виключаються розмиви залізничних колій, обвали, осипи, зсуви, зато-
плення. При перевезенні небезпечних вантажів, таких як гази, легко-
займисті, вибухонебезпечні, ядучі, отруйні та радіоактивні речовини, 
виникають вибухи, пожежі цистерн та інших вагонів. У  випадку ви-
никнення надзвичайних ситуацій, розглянутих вище, дія яких, як пра-
вило, призводить до руйнування корпусу вагону або контейнеру небе-
зпечного вантажу. При цьому виникає небезпека викиду, виливу небе-
зпечних речовин, дія яких ускладнює роботу щодо обстеження місце-
вості з метою прийняття рішення реагування на НС.   
Наукова новизна роботи. Вдосконалення організації обстежен-
ня місцевості з використанням «квадрокоптеру», який оснащено спеці-
альним обладнанням, що пов’язане з програмним забезпеченням (мо-
делювання зони забруднення місцевості з урахуванням рельєфу у 3d 
моделі з високою деталізацією), для прийняття рішення щодо дій в 
осередку ураження та розрахунку сил та засобів для організації ава-
рійно-рятувальних робіт на залізничному транспорті. 
Мета роботи. Покращення отримання вихідних характеристик 
щодо обстеження місцевості з можливістю високої їх деталізації для 
організації аварійно-рятувальних робіт на залізничному транспорті при 
перевезенні небезпечних вантажів 
Методи та результати дослідження. Для визначення обстанов-
ки, що виникла після аварії на залізниці, висилаються розвідувальні 
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підрозділи, які спільно з диспетчерами центрального пункту рухомого 
складу (ЦПРС) повинні з’ясувати: місце знаходження пошкодженого 
рухомого складу, наявність під’їзних шляхів; заходи, вжиті для розче-
плення рухомого складу і евакуації сусідніх вагонів, поїздів; наявність 
струму в електроконтактних проводах над місцем пожежі, а також 
бригади для зняття залишкової напруги і маневреного локомотиву; час 
відправлення пожежних і ремонтних поїздів до місця аварії. Розвіду-
вальні підрозділи також виявляють ділянки хімічного, радіаційного і 
бактеріологічного (біологічного) ураження, звертаючи увагу на за-
ймання і витік небезпечних речовин, пошкодження тари або рухомого 
складу з небезпечним вантажем, отруєння, опіки, захворювання людей 
і тварин. Начальник загону після одержання даних розвідки оцінює 
обстановку, приймає рішення і віддає розпорядження, в якому визна-
чає межі небезпечної зони, заходи щодо її огородження і оточення, 
організації медичної допомоги, а також порядок проведення рятуваль-
них та інших невідкладних робіт та заходів безпеки. Управління загону 
у разі хімічного зараження розробляє план ліквідації його наслідків, у 
якому залежно від масштабів і характеру зараження, міститься коротка 
характеристика осередку ураження і визначені сили та засоби для лік-
відації наслідків аварії, порядок їх використання, завдання підрозділів 
і формувань, черговість робіт, способи нейтралізації в осередку ура-
ження, заходи для організації контролю за нейтралізацією (дегазацією) 
місцевості, об’єктів зовнішнього середовища, техніки і транспорту, 
медичного забезпечення, безпеки, управління, а також порядок подан-
ня донесення. Під час проведення загоном рятувальних та інших не-
відкладних робіт на транспорті пропонується використанням «квадро-
коптеру», який оснащено спеціальним обладнанням (відеокамерою, 
тепловізорем, газоаналізатором), що пов’язане з програмним забезпе-
ченням (моделювання зони забруднення місцевості з урахуванням ре-
льєфу у 3d моделі з високою деталізацією), для прийняття рішення 
щодо дій в осередку ураження та розрахунку сил та засобів для органі-
зації аварійно-рятувальних робіт. 
Висновки. У роботі проведено загальний аналіз надзвичайних 
ситуацій, загальний порядок проведення рятувальних та інших невід-
кладних робіт та заходів безпеки на залізничному транспорті та запро-
поновано спосіб вдосконалення організації аварійно-рятувальних ро-
біт, який базується на покращенні отримання вихідних характеристик 
щодо обстеження об’єкту з можливістю їх високої деталізації для при-
йняття рішення на виконання організаційних, інженерно-технічних 
задач. 
 
